


































































































































































































































さったのはGlobal Center for Swahili Studies and Advancement, the State Uni-


























































































































【図1 平成28年度の参加者】 【図2 平成29年度の参加者とギリッシュ氏】





























































































































































































































































































































































「海外フィールドワーク実習」の実践の報告（Development of Field Research Activities
of Undergraduate Students in Zanzibar: A Case from “Overseas Fieldwork” at Nagasaki
University）」、日本アフリカ学会第54回学術大会、2017年5月20－21日、於：信州大学教
育学部
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